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Erforschung iiber das lmpedin bei El-Tor-Vibrionen 
I. Mitteilung : Ueber die optimale Abkochungszeit des nativen 
Antigens zur vぷlligen lnaktivierung des darin 
enthaltenen lmpedins 
γ。n




IJ:1≪ in d刊 I.l¥litcilun日er"・:ilmtじ nali1cドiltral(NF) eincr K11cl的alzaufschwemmung¥'Oil 
El-Tれr-Vibrioncnwurde in einem gms~1·n ki 1 f了戸川－ siedcnden ＼＂江s;erba《le5, IC¥ 2へ30, 4円，
Aハ，リつ， und1 2ri l¥Tinuten Ian丈 al収t•kt 札、ht, um《lie州 、hcrgestellteni¥ nti山口neauf ilrι・die n川 male
l'lia日t>/,_1・1 ’Sl' der Staph＼＇いkokkenfirdernde Fi日いn<>chaftzu prlifen. 
Die ¥'crsl1d1机 nordnungwcicl1t in nichts 1・01 d町 1・1)nH. Suguro mil立l'leiltenab (1・gl. R. 
Torikata, diじ ImpeL IincrsL l 1ei1u n只， Jena,193.-., S. 2 f). 
Versl』chsergebnisse
Die Frgel川i山ccler ¥¥・r刈Hhe只ehenaus folgcn1kr Tahcle hervnr. 
横田.EL TOR菌＝於ケルLイムペヂン吋／研究
Tabelle I. 
Die Verschiebung der antigenen Aviditat des Nativantigens infolge der sakzessiven 
Verlangerung seiner Abkochungszeit 
Phagozytat 
10!15 
Die Abkochungszeit des I Koe伍zi凶 derHyperleukozytose 
Nativantigens gewonnen Prozent 
o' 37,8 100 0,87 
36,2 96 o,86 
10ノ 39・4 104 0,75 
20’ 43,1 114 
301 54,7 147 1,25 
40' 43,8 !16 1,08 
601 44,0 I 16 0,91 
90〆 42,0 I II 0,91 
120’ 37,0 98 1,02 (?) 
0,85 proz. NaCl-Losung, die 
noch 25,0 66 1,36 
0,5 proz. Carbolsaure enthal t.
Zusammenfassung 
1. Die 1hiditきtdes Xativantigens wurde <lurch eine halt】eStunde dauernrle Abkochung 
bei JOO。Cam grossten. 
2. Das Pha宵ozytatbei NF zu 《lembei FK30' und KFr20’ve1・hieltsich narnlich ¥l"ie 
100: 147: 98. 
3. lnfolge der vlilligen lnaktivierung des Impedins hat sicl1 der Erfolg der Phagozytose 
(d. h. das Phagozytatj um 47 Proz. vergrosser・t.
4. Die optimale zur ganzlichen Vernichlung des Impeclins erforderlid】e Abkochungszeit 






































30 分 3416 0.53 57.7 42.3 7.7 33.0 40.7 
一箇経
1時間 7850 1.22 :32.5 67.5 9.3 35.0 44.3 
液過
議時
2時間 5900 0.91 32.8 67.2 11.7 40.0 51.i 
後間 4時間
4984 O.i7 2つ.5 70.5 7.3 2i.O 34.3 











60.0 1.00 6484 新JI 射法
37.8 29.9 7.9 64.6 
喰菌 害容＝6.71>
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30 分 5000 0.52 71.!l 28.1 5.7 22.7 28.4 
前液経 1時間 7467 0.78 35.3 64.7 4.7 15.0 19.7 
抗、ι過日寺 2時間 10550 1.10 22.1 77.fl 8.7 31.7 40.4 
後間 4時間
7267 0.76 24.3 75.7 12. I 45.3 58.0 
8時間 lOiOO 1.12 12.5 87.f> 12. I 22.0 34.7 





















30 分 5584 0.67 G:J.3 44.7 
官官級 1時間 4517 45.3 
存話過時
0.54 54.i 
2時間 7116 0.86 26.!l 73.1 
後間 4時間 6251) 0.75 30.3 69.1 
8時間 7ti6i 0.92 21.l 78.!l 
球 200 個 中
性 多 型 核
喰 菌 子
。 。 。
6.7 24.3 31.0 
8.0 38.0 46.0 
11.0 41.3 52.3 
9.3 27.3 36.6 
8.3 23.0 31.3 
8.6 3~.8 39.4 
血
35.s I 64.2 
喰商卒＝6.33
第 4表 EL-TOR菌20分（FK20’）煮鴻液0.5銘ヲ以テ ノ喰菌作用（3頭平均）






注射前｜ 州 I i. o 
I 30 分 I 4034 I 
菌経I, n＋白 l •nn • I マ nnま空I ；；~~ I ；二 ｜ ；： 
縮14時間 1 4067 I 





82.5 I li.5 
66.3 I 33.7 
44.7 I 55.3 
41.2 I 58.8 
28.7 I 71.3 











8.3 I 33.0 I 41.3 
lil.3 I 45.7 I 59.0 










3334 0.84 66.2 S3.8 ¥l.3 33.0 42.3 
霊経 1時間 5667 1.42 36.3 63.7 14.3 6fl.7 84.0 詮： 2時間 4:!34 1.24 31.3 68.7 14.0 59.7 
4084 1.03 20.0 80.0 10.3 32.0 42.3 






















43.2 I 0 I 0 I 0 
20.3 I 26.0 
52.i I 66A 
:8.7 : 51.7 











30 分 4500 0.87 5¥l.O 
菌十耳 1時間 6184 1.20 29.7 
蔚持過時 2時間 5300 1.03 26.:J 
4時間 4750 0.V2 27.3 後間
8時間 7234 1.40 21.7 
1.00 注射前
43.8 33.1 67.2 32.8 ! 
喰菌 室ド＝7.8~
1.08 5594 均子


















3434 0.69 66.8 33.2 12.0 38.0 50.0 
1時間 4016 0.80 51 3 48.7 10.7 33.:: 44.0 
3750 0.75 : l.O 69.0 E.3 34.3 45.6 
4時間 61九｛） 1.23 36 5 (j;l.:) 1ヨ3 30.7 43.0 







43.1 ! 56.9 
喰菌室ド＝9.66



















30 分 2900 0.62 59.8 40.2 9.6 40.0 49.6 
E事Z時 1時間 3i67 0.80 38.3 61.7 8.0 22.7 30.7 2時間 4317 の.92 32.7 67.3 18.7 53.0 71.7 
後間 4時間 4217 0.90 27.2 72.8 9.3 24.0 3υ＂.3 
8時間 6117 1.30 21.2 78.8 7.7 17.0 24.7 
。。32.8 67.2 1.00 4700 法射前
42.0 31.3 10.7 64.2 
喰宮町率＝9.85

























3767 0.82 53.5 46.5 7.0 18.0 25.0 
商経 1時間 433! 0.94 46.0 54.0 12.3 40.3 52.6 液~ レ
詰時
2時間 4267 0.93 27.0 73.0 12.0 :li.3 49.3 
4時間 4884 1.06 • 30.7 69.3 10.0 23.3 33.3 後間
8時間 6300 1.37 245 75.5 9.0 15.7 24.i 
































25.0 7.5 66.0 札。 l
q除菌卒＝3.8君
l.36 654l> 均平
1100 日本外科貧函第 12各第 4 盟主
第 11表 各種目寺閉煮沸穂波ヲ以テノ喰菌作用ノ総括・
生抗原煮沸｜白血球 1白血球 l L喰吋 ｜ 」菌1 I L子守 ｜ι子守ノ%
時間（分）｜絶封数｜増減率 l ｜ ｜ ｜ 
。 5640 <!.87 ． 7.9 29.9 37.8 100 
5 8197 0.86 8.9 27.3 36.2 96 
10 6227 0.75 8.6 30.l:i 39.4 104 
20 4637 1.15 10.9 32.2 43. l 114 
30 4987 1.25 11.4 43.3 54.7 147 
40 55!H 1.08 10.7 33.1 43.8 116 
60 4557 0.91 11.1 32.fl 44.0 116 
90 4'264 0.91 10.7 31.3 42.0 Ill 
120 4710 1.02 10. l 26.9 37.0 98 
0.5 日~石炭












。 ？を 1 2 4- 6 
→標準菌液注射後緩過時間（時）
~t:二 鴻液 一一一一一－ 5分煮：鴻液
20分煮i慮液 一一一… － 30分者；穂波














ト＋＋一ード －－＋ －－.！ド一一一 ドー一一一一＿＿.ー 一一一 一ー























抗原及ピ菌液注射後1/2,], 2, 4, 8時間目ノ5回検査ノ平均＝於ケJレ
血中白血球数 ／j移動ト抗原煮沸時間トノ関係（第11表参照〉
「ti－子千斗4 「ー一一一一↑一 --j 













































































5）生雄液ノ有スル毒力ハ之レヲ 10'.>°Cニ20分以上煮沸スルコト z ヨリ低減セラルルモ ノナ
6）要之， EI-Tor菌櫨液ヲ目、テ最大ノ喰菌作用ヲ促進セシムルニ必要ナル好遁煮沸時間ハ
30分ナリ。
7) EトTor菌ノ生抗原＝ 100。c,60分ノ煮沸熱ヲカ日ヘタル揚合ハ共ノ抗原性能働力ハ殆ン
ド生抗原ト大差ナシ。
何等ノ根擁モ無シニ100つc,60分ノ煮沸熱ヲ加ヘタIレモノヲ検シ以テしイムペヂン1ノ有無ヲ
云々スルコトノ如何＝非製術的ナルカヲ認ムベキナリ n
